Iconography of candolleaceous plants: First decade by Mueller, Ferdinand von, 1825-1896
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C a n d o l l e a  c r o s s o c e p h a l a .
F. V. M ueller, C ensus of A ustralian P lan ts 85 (1882).
1, sections of leaves.
2, bracts.
3, young (lowers.
4, expanded flower, quiescent.
5, longitudinal section of a flower.
6, a corolla-lobe.
7, sum m it of gynostem ium .
8, pollen-grains.
9, fruit.
10, longitudinal section o f a fruit.
11, transverse  section of a fruit.
12, dissepim ent w ith seeds, separate.
13, sim ple and glandule-bearing  hairlets.
All enlarged, but to  various extent.
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C a n d o l l e a  d e b i l i s .
F. V. M ueller, Census of A ustralian P lants 86 (1882)
1, a raceme,
2, leaves.
3, a flower in bud.
4, a flower expanded.
5, sum m it of gynostem ium .
6, pollen-grains.
7, a corolla-lobe,
8, labellum with its appendages.
9, a fruit.
10, transverse  section of a fruit.
1 1, longitudinal section of a fruit.
12, dissepim ent with seeds, separate.
13, a seed.
14, transverse  section of a seed.
15, longitudinal section of a seed, showing the em bryo.
All enlarged, but to various extent.
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C a n d o l l e a  d i s p e r m a .
F . V. M ueller, C ensus o f A ustra lian  P lants 86 (i!
1, flow ering branchlet.
2, sections o f leaves.
3, section o f a stem .
4, g landu le-bearing  hairlets.
5, flower in bud.
6, flower, expanding.
7, p a rt o f gynostem ium , young.
8, pollen-grains.
9, flower, expanded.
to , labellum  and appendages.
11, an the rs  and stigm as, seen from above.
12, longitudinal section of a fruit.
13, transverse  section o f a fruit.
14, a seed.
15, transverse  section o f a  seed.
All enlarged, bu t to various extent.
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C a N D O LL EA  ECxLANDULOSA.
F . V. M ueller, C ensus o f A ustra lian  P lan ts  86 ( i8 8
1, section o f a leaf.
2, portion  o f stem  with a bract.
3, flowers in bud,
4, an expanded  flower.
5, sum m it o f gynostem ium .
6, pollen-grains.
7, labellum  with its appendages.
8, a fruit.
9, longitudinal section o f a  fruit.
IQ, d issepim ent w ith seeds, separate .
11, a seed.
12, tran sv erse  section o f a seed, show ing the  em bryo.
All en larged , bu t to various extent.
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C a n d o l l e a  e r i o r r h i z a .
F . V. M ueller, C ensus o f A ustra lian  P lan ts  86 (1882).
1, leaves.
2, u n expanded  flower with pedicel and  bract.
3, an th e rs  and stigm as, variously  seen.
4, pollen-grains.
5, expanded  flower.
6, part o f a flower, show ing  the  labellum  and  its appendages.
7, fru it-bearing  branchlet.
8, m atu red  fruit.
9, tran sv erse  section o f a fruit.
10, long itud inal section o f a fruit.
11, d issep im ent w ith seeds, separate .
12, seeds w ith th e ir  funicles.
13, tran sv erse  section o f a seed.
14, long itud inal section o f a  seed, show ing the  em bryo.
15, ha irle ts  o f the  basal indum ent.
A ll en larged , bu t to various extent.
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C a n d o l l e a  f a s c i c u l a t a .
F . V. M ueller, C ensus o f A ustra lian  P lan ts 86 (1882).
1, sections o f leaves.
2, bracts.
3, unexpanded  flowers.
4, expanded flower.
5, an thers  and stigm as with papillular hairlets.
6, pollen-grains.
7, a fruit.
8, longitudinal section of a fruit.
9, dissepim ent and seeds, separate.
10, axis severed, with its seeds and their funicles.
11, transverse  section of a fruit.
12, seeds.
13, transverse  section of a seed.
14, longitudinal section of a seed, show ing the  em bryo.
All enlarged, but to various extent,
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C a n d o l l e a  j u n c e a .
F . V. M ueller, C ensus o f A ustra lian  P lan ts  85 (188:
1, sections o f leaves.
2, bracts.
3, portion  o f stem  w ith a bract.
4, flowers in bud, w ith th e ir  s ta lk le ts  and  bracts.
5, expanded  flower.
6, an th e rs  and  stigm as.
7, pollen-grains.
8, fruits, one bu rs t open.
9, d issep im ent w ith seeds, separa te ,
10, seeds.
11, tran sv erse  section  o f a  seed.
12, longitudinal section  o f a seed, show ing  the  em bryo.
All en larged , bu t to various extent.
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C a n d o l l e a  l i m b a t a .
F . V . M ueller, C ensus o f A u stra lian  P lan ts  86 (1882).
1, sections o f leaves.
2, flow er in bud.
3, sum m it o f gynostem ium .
4, pollen-grains.
5, ex panded  flower, th e  gynostem ium  s tre tch ed  upw ards.
6, labellum  w ith its appendages.
7, a  fruit.
8, long itud inal section  o f a  fruit.
9, d issep im en t w ith seeds, separate .
10, a  seed.
11, tran sv erse  section o f a seed.
12, long itud inal section  o f a  seed, show ing  th e  em bryo.
All en larged , b u t to  various ex ten t.
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C a n u o l l e a  r e d u p l i c a t a .
F . V. M ueller, C en su s  o f A u stra lia n  P la n ts  85 (1882).
1, ru d im en ta ry  o u ts id e  leaf.
2, sec tio n s  o f o rd in a ry  leaves.
3, sec tion  o f  s tem .
4, flow ers in bud.
5, a flow er o f la rg e  form , only  slig h tly  m agnified .
6, a n th e rs  an d  s tigm as, va riously  seen .
7, po llen-grains.
8, labellum  w ith  ap p en d a g es .
9, fruit.
10, fruit, b u rs t open.
11, d issep im en t w ith  seeds, sep a ra te .
12, seeds.
13, tra n s v e rse  sec tion  o f a  seed.
14, lo n g itu d in a l sec tion  o f a  seed , sh o w in g  th e  em bryo .
15, g la n d u le -b e a r in g  ha irle ts .
16, s im p le  ha irle ts .
A ll e n la rg ed , b u t to  v a rio u s  ex ten t.
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C a n d o l l e a  s e r r u l a t a .
L ab illard iere  in A nnales du  M useum  d ’histo ire  na tu re lle  vi., 454, t. 63 (1805).
1, sections o f leaves.
2, flow ers in bud.
3, g lan d u le -b earin g  hairlets.
4, flower, expanding .
5, gynostem ium .
6, pollen-grains.
7, expanded  flowers, quiescent.
8, an th e rs  and  stigm as, seen  from  above.
9, co ronu lar appendages.
10, flower in advanced  s ta te , th e  gynostem ium  s tre tch ed  upw ards.
11, fruits, one burst.
12, tra n sv erse  section  o f a  fruit.
13, long itud inal section o f a  fruit.
14, d issep im ent and  seeds, separa te .
15, seeds.
16, tran sv erse  section  o f a  seed.
17, long itud inal section o f a seed, show ing  th e  em bryo.
A ll en larged , b u t to various ex ten t.
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